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1920. Nr. 32. 
FOR 
VARE OG FÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker, 
Varemærker. 
Reg. 1920 Nr. 853. Anmeldt den 13. Januar 1920 
Kl. 11^° af Pratt & Lambert, Inc., Handel, Buffalo i de 
forenede Stater, og registreret Men 21. August s. A. Or­
det: Vitralitd. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
3. Oktober 1911 registreret i Washington den 30. Januar 1912 for Fyldere. 
Reg. 1920 Nr. 854. Anmeldt den 15. Maj 1920 Kl. 
1135 af The Andrew Jergens Company, Fabrikation af Toi­
letartikler, New York og Cincinnati i de forenede Stater, og 
registreret den 21. August s. A. Ordet; JergenS. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelser af 12, September 1911 regi­
streret i Washington den 30. Januar 1912 for Parfumer, Toiletvand, Koldkræm, 
Ansigtsbadevand, Talkumpudder, Pudder i Lugtebreve, Ansigtspudder og Shampoo­
præparater. 
Reg. 1920 Nr. 855. Anmeldt den 2. Juni 1920 Kl. 
11®^ af Maelin-Zimmer-Mc Gill Tobacco Co. Inc., Tobaks-
fabrikation, Petersburg i Virginia i de forenede Stater, og 
registreret den 21. August s. A. Under Ordene: Sailor's 
Hope ses en paa en Kaj staaende Kvinde, som i Haan-
den holder en Kikkert. I Baggrunden ses et Skib og et 
Fyrtaarn. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. Fe­
bruar 1917 registreret i Washington den 10. Juli s. A. 
for Røgtobak, Skraatobak, Snus og Tobaksblade. Ordene: 
Sailor's Hope er af Anmelderne angivet at skulle anven­
des som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 856. Anmeldt den 19. Juni 1920 
Kl. 11^® af Richard Haworth and Company, Limited, Bom-
uldsspinderi, Fabrikation og Appretering, Manchester i 
England, og registreret den 21. August s. A. Et Skjold, 
der ved fire Skraastreger er delt i to Felter, i hvert 
af hvilke ses Hovedet af en Hjort. Over Skjoldet ses 
ligeledes Hovedet af en Hjort. Her udenom er slynget 
et Baand, hvorpaa øverst staar: Haworth, og forneden 
i tre særskilte Felter Quod Spero ErO. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 27. Februar 1917 registreret 
i London den 29. Maj s. A. i Kl. 24 for Bomuldsvarer 
i Stykker. 
Yitpaliic 
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Reg. 1920 Nr. 857. Anmeldt den 23. Juni 1920 Kl. 11 af 
William Hanson Boorne, kemisk og metallurgisk Virksomhed, ImLI i|DI|^w 
LoDdon i England, og registreret den 21. August s. A. Ordet: WWkLUIlluO 
Weidrics. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Okto­
ber 1918 registreret i London den 28. Januar 1919 i Klasse 13 for Svejseelektro­
der og elektrisk Tilbehør. 
Reg. 1920 Nr. 858. Anmeldt den 7. Juli 1920 Kl. 
11^° af Ligget & Myers Tobacco Company, Tobaksfabri-
kation, New York i de forenede Stater, og registreret 
den 21. August s. A. Ordet; Spur. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 28. August 1919 registreret i 
Washington den 6. April 1920 for Røg- og Skraa-
tobak og Cigaretter. 
Reg. 1920 Nr. 859. Anmeldt den 14. Juli 1920 Kl. 1 Æ a 
10^' af Mads Peter Nielsen, Købmandshandel, Sønderborg, d iVl 13 i\ 
og registreret den 21. August s. A. Ordet: Embeka. Mær­
ket er kun registreret for Melassefoder, Majs- og Bønnekraftfoder. 
Reg. 1920 Nr. 860. Anmeldt den 14, Juli 
1920 Kl. 11^" af Aage Rothenborg, Grosserer, 
København, og registreret den 21. August s. A. 
Ordet: Signorini understreget. Mærket er kun 
registreret for Motortilbehør, Automobil- og Motorcykletilbehør, specielt Tændrør. 
SICNORiNI 
Reg. 1920 Nr. 861. Anmeldt den 23, Juli 1920 Kl. 10^° 
af Eatsum Products Corporation, Fabrikation af Konserver, 
Orlando i Florida i de forenede Stater, og registreret den 21. 
August s. A. Ordet: Eatsum, hvor E'ets Slutstreg danner 
Understregning af Ordet. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 4. Maj 1920 registreret i Washington den 15. Juni s. A. for henkogte 
Frugter, Sirup til Bordbrug og Appelsinskal. 
Reg. 1920 Nr. 862. Anmeldt den 24. Juli 1920 Kl. 10^« af IfCOCT 
Thomas Henry Brooks, der handler under Navnet The Holeproof WrllF* 1 
Clothing Company, Klædehandel, London i England, og registreret 
den 21. August s. A. Ordet: Veget. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Ja­
nuar 1920 registreret i London den 18. Maj s. A. for Beklædningsgenstande. 
Reg. 1920 Nr. 863. Anmeldt den 24. Juli 1920 Kl. 10^« tfCflCTTJI 
af samme, og registreret den 21. August s. A. Ordet: Vegetta. W I I Sm 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Januar 1920 
registreret den 18. Maj s. A, i London i Klasse 38 for Beklædningsgenstande. 
Reg. 1920 Nr. 864. Anmeldt den 
24, Juli 1920 Kl. 11^^ af A.-S. Fabrikken 
Tatol, teknisk-kemisk Fabrikation, Kø­
benhavn, og registreret den 21. August 
s. A. Ordet: Savon, udført saaledes, at 
S, V og N er i indbyrdes Forbindelse, 
ovenover et cirkulært Felt, hvori staar 
Ordet: Tatol i hvidt, omgivet af en hvid 
Ring. Neden for Feltet staar 4030. 
Mærket er kun registreret for Sæber. <030 
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Reg. 1920 Nr. 865. Anmeldt den 24. Juli 1920 T!>r|l T f RT 
Kl. 11^° af Franfois Libisch, Handel, Paris i Frankrig, ÅZi 1/ Å 
og registreret den 21. August s. A. Ordet: Neptune. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. November 1919 registreret i Paris for 
alle hygiejniske Produkter og Produkter mod Søsyge. 
Reg. 1920 Nr.866. Anmeldt den 24. Juli 1920 Kl. 11^° 
af The Standard Optical Company, Maskinfabrikation, Geneva 
i Staten New York i de forenede Stater, og registreret den 
21. August s. A. Ordet: Stoco, skrevet saaledes at det sid­
ste Bogstav løber ud i en Bue under Ordet. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 26. August 1911 registreret i Washington den 26. Marts 
1912 for Maskiner til Fabrikation, Afpudsning, Regulering og Undersøgelser af 
Linser. Ordet: StoCO er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig 
Benævnelse for disse Varearter. 
GRUNDLAGT 1920 GRUNDLAGT1920 
Reg. 1920 Nr. 867. Anmeldt den 26. Juli 1920 Kl. 11^° af Handelskompagniet 
Snehvide ved Brødrene Jensen & Petersen, Handel, København, og registreret den 21. 
August s. A, Paa sort Grund ses to lyse Klipfisk med Paaskriften: Grundlagt 1920 
Snehvide og mellem disse Ordene: Fineste Klipfisk i Pakker oven over et med 
Ornamenter indrammet Baand, hvorpaa staar: Snehvide og under delte Ordene: 
Handelskompagniet „Snehvide" ved Brdr. Jensen & F. Petersen København B. Mærket 
er kun registreret for Klipfisk i Pakker. Ordet: Snehvide er af Anmelderne angivet 
at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1920 Nr. 868. Anmeldt den 28. Juli 1920 Kl. 11^^ A | I I A 
af Magnolia Anti-Friction Metal Co. oJ Great Britain, Ltd., Han- 1/^ 
del, London i England, og registreret den 21. August s. A. 
Ordet: Alicia. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. Januar 1920 registreret 
i London den 3. Juni s. A. i Klasse 5 for ubearbejdede og delvis bearbejdede Me­
taller til Brug i Industrien. 
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Reg. 1920 Nr. 869. Anmeldt den 31. Juli 1920 Kl. IP® 
af Velo-Vaskemaskine Co., Rotterdam, Hoveddepot ved Bisgaard, 
Handel, København, og registreret den 21. August s. A. Under 
Ordene: Velo Vaskemaskinen ses en Kvinde i Arbejdsstilling 
ved en Velo-Vadskemaskine med paasat Vridemaskine. Un­
der Billedet staar Ordene: Det er nok. Udfor Vridemaskinen 
fmdes en Pil, ved hvilken der staar en Angivelse vedrørende 
Varen, og paa Vadskemaskinen findes en lignende Angivelse. 
Mærket er kun registreret for Vadskemaskiner, Vridemaskiner, 
Tallerkenvadskemaskiner, Kartoffelskrællemaskiner, Æltema­
skiner samt Dele og Tilbehør til alle disse Maskiner, og for 
Husgeraad og Sæbe. Ordet: Velo er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 870. Anmeldt den 27. Juli 1920 Kl. 11^^ MAyYMTAN 
af Harold M. Mc Arthur & Co., Limited, Fabrikation af Garve- lYiA/V I 11 I Mil 
stoffer, Liverpool i England, og registreret den 21. August s. A. 
Ordet: Maxyntan. Mærket er registreret i London den 9. Januar 1919 i Klasse 4 
for raa eller delvis bearbejdede vegetabilske, animalske og mineralske Stoffer til 
Brug i Industrien, derunder dog ikke Katechu eller Erstatningsmidler for Terpen­
tin eller lignende Varearter. Ordet: Maxyntan er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. Den 18. August 1919 er 
der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 
de her optrædende Anmeldere. 
Indregistreret Varemærke 
Kolding. 
Reg. 1920 Nr. 872. Anmeldt den 5. August 1920 
Kl. 11^^ af Panagiotis Avramikos Kommanditgesellschaft, 
Cigaretfabrikation, Hamburg i Tyskland, og registreret 
den 21. s. M. Ordene: Egyptlsche Rose Egyptian Rose 
Rose égyptienne. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 20. April 1918 registreret i Berlin den 24. Januar 
1920 for Cigaretter og Cigarettobak. 
5 Aars »krifHig 
Garanti'S 
AaréiGari^ 
Det er nok' 
Reg. 1920 Nr. 871. Anmeldt den 2. August 
1920 Kl. 10 af Dansk Frøhandel A.-S., Frøhan­
del og Frøavl, Kolding, og registreret den 21. 
s. M. To korslagte Dannebrogsflag omgivet af 
Ordene: Dansk Frehandel A/S Kolding. I Mellem­
rummet foroven staar Bogstaverne; D F og der­
under A/S. Mellem Flagstængerne findes en Roe, 
en Gulerod og en Firkløver. Mærket er kun 
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Reg. 1930 Nr. 873. Anmeldt den 5. August 1920 Kl. 
11®^ af samme, og registreret den 21. s. M. Ordet: Eminenz. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Juli 1919 regi­
streret i Berlin den 17. December s. A. for Cigaretter og 
Cigarettobak. Den 29. April 1920 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Emnenz 
Reg. 1920 Nr. 874. Anmeldt den 10. August 
1920 Kl. 11^® af Dux-Automobil-Werke, Aktien-
gesellschaft, Fremstilling af og Handel med Automo­
biler og Kraftkøretøjer af forskellig Art, Wahren-
Lelpzig i Tyskland, og registreret den 21. s. M. Et 
mørkt Felt begrænset af to lyse Cirkelringe, 
indenfor hvilke staar Ordet; Dux med lyse Bog­
staver, af hvilke Bogstavet: u er anbragt noget 
højere end de øvrige, og Bogstavet x 's ene Streg 
er forlænget hen under de andre to Bogstaver. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Maj 
1918 registreret i Berlin den 3. Juli s. A. for Be­
fordringsmidler til Brug paa Landjorden, i Luf­
ten og i Vandet, Kraftbefordringsmidler, Cykler, 
Tilbehørsdele til Kraftbefordringsmidler og Cyk­
ler, Dele af Befordringsmidler, Gummidæk og Beskyttelsesskærme til samme. Ka­
lecher, Sæder, Pakkebærere, Belysningslegemer til Befordringsmidler, Dækholdere, 
Automobilhorn, Tachometre, Lygter og Lyskastere. 
Reg. 1930 Nr. 875. Anmeldt den 10. August 1920 Kl. 11^^ 
af samme, og registreret den 21. s. M. Ordet: Dux. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 10. April 1918 registreret i 
Berlin den 15. Juni s. A. for Befordringsmidler til Brug paa 
Landjorden, i Luften og i Vandet, Kraftbefordringsmidler, 
Cykler, Tilbehørsdele til Kraftbefordringsmidler og Cykler, Dele af Befordrings­
midler, Gummidæk og Beskyttelsesskærme til samme, Kalecher, Sæder, Pakke­
bærere, Belysningslegemer til Befordringsmidler, Dækholdere, Automobilhorn, 
Tachometre, Lygter og Lyskastere. 
Reg. 1930 Nr. 876. Anmeldt den 11. August 1920 
Kl. 11®° af Koch- und Heizapparate-Gescllschalt Briinner & 
Co., Handel med Koge- og Ophedningsapparater, Wien 
i Østrig, og registreret den 21. s. M. En Person, hvis 
Krop er formet som en Kande, og som i den opløftede 
venstre Haand holder en Ske. Under Personen staar 
Ordet: Motl. Mærket er registreret i Wien den 12. De­
cember 1919 for Koge-, Opvarmnings- og Badeindret­
ninger til faste, flydende og luftformige Ophednings-
stoffer eller som er til at opvarme ved Elektricitet, samt 
Armatur hertil og Kogekasser af enhver Art. 
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Reg. 1920 Nr. 877. Anmeldt den 12. August 1920 Kl. 11^^ 
af Tollemaclie's Ipswich Brewery Limited, Bryggeri, Ipswich i Eng­
land, og registreret den 21. s. M. En Statue af en nøgen dan­
sende Kvinde, hvis højre opløftede Haand bærer en Drueklasse 
og paa hvis venstre Arm sidder et lille Barn. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 30. December 1919 registreret i 
London den 7. Juli 1920 i Klasse 43 for gærede Drikkevarer 
og Spiritus, 
Reg. 1920 Nr. 878. Anmeldt den 12. August 
1920 Kl. 11^° af V. Borrit, Barnevognsfabrika-
tion, København, og registreret den 21. s. M. I 
et sort Rektangel, hvori foroven staar: Barne-
VOgnsfabrik og forneden Anmelderens Adresse, 
ses i Midten to hvide Firkanter, i den venstre 
af hvilke ses en Barnevogn bag et sort Baand 
med Anmelderens Navn. 
Reg. 1920 Nr. 879. Anmeldt den 12. Au­
gust 1920 Kl. 11^^ af Mignot & de Block, Ci­
garfabrikation, Eindhoven i Holland, og regi­
streret den 21. s. M. Inden for en Oval ses 
en Kvinde, der saar Sæd. I Baggrunden ses 
en opgaaende Sol. Uden om Ovalen findes 
en bred, paa Siderne afskaaret Ramme, i 
hvilken foroven staar: La Semeuse. I Ram­
mens Udskæring ses Blomster og Kornaks. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. 
Juli 1910 registreret i 's-Gravenhage den 28. 
Juli s. A. for Raa- og tilberedt Tobak, Ciga­
rer, Cigaretter og Snustobak, 
11̂  j 
Ml 
Reg. 1920 Nr. 880. Anmeldt den 12. August 1920 Kl. af 
F. Longdon & Company, Limited, Fabrikation af Korsetter og 
Bandager, Derby i England, og registreret den 21. s. M. En 6-
takket Stjerne indeholdende Bogstavet L. Stjernen er omgivet 
af en Ring, og mellem Stjernens Spidser udgaar radielle Straa-
ler. Under Billedet staar Ordet: Ellnstar. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 30. Oktober 1919 registreret i London den 6, 
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ninger til kirurgisk Brug eller til Helbredelse af Mennesker og Dyr og i Henhold 
til Anmeldelse af 26. Januar 1920 registreret sammesteds den 16. Juni s. A. i 
Klasse 38 for Korsetter, Korsetbælter og Brystholdere. 
Reg. 1920 Nr. 881. Anmeldt den 13. August 1920 Kl. 11^° af 
Walworth Manufacturing Company, Fabrikation af Fittings, Boston i 
de forenede Stater, og registreret den 21. s. M. Bogstavet W i en 
Cirkel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. November 1919 
registreret i Washington den 13. Juli 1920 for Rørfittings og 
Ventiler fremstillede af Støbejærn, Smedejærn, Messing, Kobber 
og Staal, nemlig følgende Arter Rørfittings: Rørfittings af L- og 
T-form, Koblinger, Nipler, Bøsninger, Propper, Forbindelsesstyk-
ker med eller uden Flanger, Flanger, Hætter, Indsnævringsorganer, Knærør, Al­
buerør og T-forbindelsesstykker og følgende Arter Ventiler: Kugleventiler, Vinkel­
ventiler, Spærreventiler, Indstrømningsventiler, Propventiler, Reduktionsventiler, 
Sikkerhedsventiler, Y-ventiler, Reguleringsventiler, Fodventiler og Tilbageslags­
ventiler. 
Reg. 1920 Nr. 882. Anmeldt den 13. August 1920 Kl. 
1140 Vaile-Kimes Co., Handel, Dayton i Ohio i de for­
enede Stater, og registreret den 21. s. M. En skjoldlignende 
mørk Etikette, hvori staar nogle Inskriptioner, og i Midten 
af hvilket ses et cirkulært lyst Felt, hvori med mørke Bog­
staver staar V og K, tværsover hvilke Bogstaver i et rektangulært mindre Felt 
staar Ordet: and. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Februar 1916 regi­
streret i Washington den 15. August s. A. for Vandmotorpumper, Vandmotorer, 
sikkert virkende (positive) Lukkeventiler til Vandmotorpumper med direkte Tryk, 
Trykregulatorer som en Del af pneumatiske Vandforsyningssystemer, Trykregula­
torer til Vandmotorpumper med direkte Tryk, automatiske vandregulerende Ven­
tiler til pneumatiske Vandforsyningssystemer, Luftseparatorer til pneumatiske 
Vandforsyningssystemer, Trykindikatorer som en Del af pneumatiske Vandforsy­
ningssystemer, Sikkerhedsventiler til pneumatiske Vandforsyningssystemer, Pum­
per, Trykpumper til lavt- og dybtliggende Brønde, Saltpumper, Pumpehoveder til 
Pumper til dybe Brønde, Pumpeforlængelsesstykker, pneumatiske Vandforsynings­
systemer, Dele til pneumatiske Vandforsyningssystemer, nemlig Spærreventiler, 
Vacuumkamre, Ventiler og Luftkompressorer. 
N-
Reg. 1920 Nr. 883. Anmeldt den 13. August 
1920 Kl. 11^° af Otis Manufacturing Co., Fabrikation 
af Træ, New Orleans i Louisiana i de forenede Stater, 
og registreret den 21. s. M. Et Skjold med Ordet: 
Otis under en Hjælm og Ornamenter. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 6- November 1919 regi­
streret i Washington den 29. Juni 1920 for Tøm­




Reg. 1920 Nr. 884. Anmeldt den 20. August 1920 Kl. 
1150 (jjjg Dunlop Rubber Company, Ltd., Fabrikation af 
Gummi varer, Loudon i England, og registreret den 21. s. M. 
Et hjælmbeklædt Hoved over Ordene: Pericles, Prince of 
Tyre, Shakespeare. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
13. November 1916 registreret i London den 29. Januar 
1917 i Klasse 40 for Varer fremstillede af Kautsjuk og 
Guttaperka. 
A,vi:T>inT .^VPEraCLES 
 ̂ / Prince af Tyre 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9, 
fra den 20. August 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 365 Minerva Motors Société anonyme, Berchem ved Anvers i Belgien, 
Reg. 1910 Nr. 367 Skandinavisk-Amerikansk Petroleums-Aktieselskab, København, 
Reg. 1910 Nr. 368 samme, 
Reg. 1910 Nr. 369 samme, 
Reg. 1910 Nr. 370 Mumm & Zaum's Filial, Th. Lassen, København, 
Reg. 1910 Nr. 371 Gasmotoren-Fabrik Deutz, Koln-Deutz i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 372 samme, 
Reg. 1910 Nr. 373 Firmaet E. Merck, Darmstadt i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 374 samme, 
Reg. 1910 Nr. 375 A.-G. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hoehst a. M. 
i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 376 samme, 
Reg. 1910 Nr. 378 Adolphe Rosenthai & Co., Limited, London 1 England, 
Reg. 1910 Nr. 379 AdolJ Direks & Co., Hamburg i Tyskland. 
fra den 21. August 1920 at regne: 
Reg. 1890 Nr. 69 for Carlsberg Bryggerierne, Indehaver Carlsbergfondet, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 20. August 1920: 
Reg. 1910 Nr. 364 for Leerbeck & Holms kemiske Fabrikker, København, 
Reg. 1910 Nr. 366 Julius Knud Ludvig Thomsen, København, 
Reg. 1910 Nr. 377 Georg Flange, Hamburg i Tyskland. 
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